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Desarrollo de la autoestima en el alumnado de 
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INTRODUCCIÓN 
La contribución al desarrollo de la autoestima dentro del aula de Primaria será fundamental para el 
desarrollo de otras capacidades en los niños/as. Es una actitud básica que determinará el comportamiento y el 
rendimiento escolar del alumno/a.  
En las edades que comprende la etapa  de Primaria, entre 6 y 12 años, es primordial que los docentes desde 
la escuela favorezcan su desarrollo, esencial para la supervivencia psicológica. Enseñar al alumnado a entender  
y controlar sus emociones y sensaciones, así como lograr un equilibrio entre lo que es la autovaloración y la 
valoración a los demás como personas que se encuentran en su entorno, será de vital importancia en la edad 
escolar. 
¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 
La autoestima, definida por la RAE, es la valoración generalmente positiva de uno mismo.  
De forma general, podemos decir que es la autoevaluación del YO, el sentimiento de aceptación y aprecio de 
nosotros mismos, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. Esta evaluación que ejercemos 
sobre nosotros,  será un factor decisivo para el desarrollo psicológico.  
La autoestima es algo que se construye poco a poco. Ésta se potenciará o restringirá con el paso del tiempo. 
Las principales fuentes de autoestima de los niños y niñas en edad escolar son: 
 La aceptación y apoyo de personas importantes: la familia, los amigos, los maestros/as, los compañeros, 
etc., en general, todas las personas que le rodean a diario serán fundamentales para su desarrollo. 
 La aceptación social: es el grado en el que nuestra compañía sea considerada por otros como 
satisfactoria para el mantenimiento de relaciones estrechas, es decir, la pertenencia a un grupo y la 
aceptación de los demás. 
 El aspecto físico: sentirnos bien con nosotros mismos y valorar nuestro cuerpo son otro pilar 
fundamental. 
Tras definir el concepto de autoestima, pasamos a describir los indicadores que nos guiarán para saber si 
nuestros alumnos/as poseen una buena autoestima o carecen de ella. 
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INDICADORES DE BUENA AUTOESTIMA VS BAJA AUTOESTIMA  
Como hemos señalado en el apartado anterior, podemos guiarnos por una serie de indicadores para analizar 
si los niños/as de nuestra clase tienen un buen grado de autoestima. Si no fuera así, en el siguiente apartado 
propondremos actividades para su refuerzo, que se podrán realizar en el aula. 
Los niños/as con una buena autoestima… 
 Respetan las normas de convivencia. 
 Se consideran personas queridas en su entorno próximo. 
 No se dejan manipular. 
 Frente a los problemas, tienen confianza en sí mismos. 
 No se sienten inferiores a los demás. 
 Se sienten bien consigo mismos. 
 Defienden sus ideas ante los demás. 
 No temen hablar con otras personas y expresar sus sentimientos. 
 Son responsables de sus actos. 
 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 
 Son organizados en sus actividades. 
 Se alegran de que a los demás compañeros les vaya bien. 
Los niños/as con autoestima baja… 
 Tienen una sensibilidad extrema a la crítica. 
 Son muy indecisos. 
 Suelen mantener una autocrítica constante. 
 Se culpan excesivamente por los errores. 
 Tienden a ser negativos en la vida. 
 Tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos. 
 Piensan que no pueden, que no lo van a conseguir, que no saben nada. 
 Son pasivos. 
 Suelen aislarse de los demás. 
 Se alegran de los errores de los demás, porque así ellos se sienten mejor. 
 Dependen mucho de los demás para realizar sus tareas. 
 Les cuesta reconocer cuándo se equivocan. 
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ACTIVIDADES DENTRO DEL AULA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
Como hemos comentado anteriormente, existen una serie de actividades que nos servirán para fomentar la 
autoestima en el aula. Cabe destacar, que no es sólo trabajo del tutor/a, ya que en casa, la familia será 
fundamental para crear un adecuado auto concepto del niño/a y por lo tanto, para que pueda desarrollar una 
autoestima de forma correcta. 
Las actividades y juegos propuestos son los siguientes: 
1. “Desechamos lo malo” 
Materiales:  
 Un trozo de papel para cada alumno/a. 
 Una goma. 
 Un lápiz. 
 Una caja de cartón. 
Descripción: 
El maestro/a, sentado en asamblea con el alumnado, les pedirá que escriban en un papel las cosas que les 
hacen sentir mal: actitudes de los demás hacia ellos, actitudes de ellos que no les gustan, palabras que les 
desagraden, situaciones en las que se sienten incómodos, etc.  
Una vez escritas (pueden ser anónimas), se irán introduciendo en una caja todas juntas. 
Después, llevaremos la caja con todas las cosas negativas a una zona con tierra (puede ser el patio del 
colegio), donde hayamos hecho previamente un agujero. Allí, iremos enterrando todas las cosas malas para 
deshacernos de ellas para siempre. 
2. “Somos especiales” 
Materiales: 
 Cartulinas de colores. 
 Lápices de colores. 
 Lápiz. 
 Goma. 
 Una fotografía de cada alumno/a. 
Descripción: 
Primero, haremos entre todos un mural grande con el título: “Soy especial porque…” y lo colocaremos en un 
lugar visible del aula o del pasillo de clase.  
Después, cada alumno/a, deberá traer de casa una foto suya que le guste mucho y que quiera enseñar a los 
demás. 
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Una vez tengamos las fotos, cada uno la pegará en una cartulina de color (tamaño A4) y escribirá debajo 
cualidades y virtudes que cree que tiene. 
Pegaremos todas las cartulinas con las fotos en el mural grande que hemos preparado anteriormente y las 
leeremos. Las dejaremos expuestas en clase para recordar que todos somos especiales por algún motivo. 
3. “Soy un genio” 
Materiales: 
 Rotuladores y ceras de colores. 
 Papel continuo. 
 Una grapadora. 
Descripción: 
Preguntaremos a nuestros alumnos/as qué creen ellos que significa ser un “genio”. Les ayudaremos a pensar 
en qué cosas pueden ser ellos genios (escribir, pintar, deporte, resolver problemas matemáticos, etc.).  Las 
iremos escribiendo en el papel continuo y cada niño/a hará su dibujo al lado lo que haya escrito. Entre todos 
dejaremos el mural decorado en clase. 
4. “Las gafas mágicas” 
Materiales: 
 Unas gafas sin cristales. 
 Un espejo. 
Descripción: 
Llevaremos a clase unas gafas sin cristal (pueden ser de plástico) y diremos a nuestros alumnos que son unas 
gafas mágicas, porque a través de ellas sólo se pueden ver cosas positivas. 
Se las iremos poniendo uno a uno enfrente de un espejo y les preguntaremos qué cosas positivas ven de 
ellos mismos a través de las gafas. 
5. “Éste soy yo” 
Materiales: 
 Una caja vacía con asa. 
 Pintura dorada o plateada. 
 Purpurina. 
 Rotuladores permanentes. 
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Descripción: 
Decoraremos en clase la caja con la pintura y la decoraremos con la purpurina y los rotuladores. En el frontal 
de la caja escribiremos “Yo” en grande. 
La caja se le prestará a cada alumno/a durante un día para que se la pueda llevar a casa, y con la 
colaboración de sus padres deberá meter dentro fotografías, objetos especiales, recuerdos, etc., que deberá 
traer a clase para enseñárselos a sus compañeros. Así cada día un niño/a será el protagonista y podrá contar a 
los demás cómo es. 
6. “El árbol” 
Materiales: 
 Lápiz. 
 Goma. 
 Folios. 
 Colores. 
Descripción: 
Indicaremos a los alumnos que dibujen un árbol en un folio, con sus raíces, ramas, hojas y frutos. En las 
raíces escribirán las cualidades positivas que cada uno cree tener, en las ramas, las cosas positivas que hacen y 
en los frutos, los éxitos o triunfos que han conseguido. 
Se pone música  de fondo para ayudarles a concentrarse y relajarse. 
Después se hará la puesta en común y se podrán añadir más raíces y frutos si los demás compañeros resaltan 
alguna cualidad más. 
7. “El abanico de la positividad” 
Materiales: 
 Folios. 
 Lápiz. 
 Goma. 
Descripción: 
Cada alumno tendrá un folio que plegará en forma de abanico con su nombre. Este abanico se irá pasando a 
los demás compañeros para que en cada pliegue escriban cosas positivas sobre ese compañero/a. Al final se 
podrán decorar los abanicos que contendrán palabras positivas. 
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OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
Además de estas actividades puntuales, en el día a día del aula hay ciertas actitudes de los maestros hacia los 
alumnos/as que contribuyen e influyen positivamente al desarrollo de la autoestima. Gestos cariñosos como 
guiños o una sonrisa, hacen que nuestros alumnos/as se sientan importantes.  
Hay además algunas frases positivas muy eficaces para demostrarles lo importantes que son. Algunos 
ejemplos pueden ser: 
  ¡Muy bien! Has sido capaz de hacerlo. 
 Estoy muy orgulloso/a de ti. 
 Lo has hecho genial. 
 Puedes conseguir lo que te propongas. 
 Noto que cada día trabajas mejor. 
 ¡Qué idea más buena! 
 Si necesitas ayuda, pídemela. 
 Sé que lo has hecho sin querer. 
 Creo en lo que me dices. 
 Confío en ti. 
● 
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